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Mi- KLEIJWEGT 
INLEIDING 
De Romeinse m a a t s c h a p p i j van de K e i z e r t i j d was een s t r i c t 
hiërarchisch geordende samenleving. Aan de top stonden de 
s e n a t o r e n , r i d d e r s en de c u r i o n e n ( l e d e n van de s t a d s r a a d ) . De 
se n a t o r e n en r i d d e r s b e z e t t e n de b e l a n g r i j k s t e p o s i t i e s b i n -
nen de c e n t r a l e o v e r h e i d . De d e c u r i o n e n hadden de macht i n de 
st e d e n . Het voornaamste c r i t e r i u m om t o t een van deze d r i e 
groepen t e behoren, was het b e z i t van een b e p a a l d vermogen 
( z i e p a r a g r a a f 1. Dat g e l d alléén e c h t e r n i e t voldoende was 
i n een t r a d i t i o n e l e pre-industriële s a m e n l e v i n g , b e h o e f t h i e r 
geen betoog : geboorte en a a n z i e n waren eveneens e s s e n t i e e l ) . 
Dat vermogen was meestal a f k o m s t i g u i t l a n d b e z i t , maar i n -
komsten u i t andere s e c t o r e n , z o a l s het u i t l e n e n van g e l d o f 
( i n ) d i r e c t e b e t r o k k e n h e i d b i j h a n d e l s a c t i v i t e i t e n mogen n i e t 
worden o n d e r s c h a t . 1 Ondanks g r o t e o n d e r l i n g e v e r s c h i l l e n i n 
r i j k d o m , macht en aa n z i e n werden deze d r i e groepen t o t één 
a p a r t e j u r i d i s c h e c a t e g o r i e gerekend: d i e van de h o n e s t i o r e s . 
Eén van de d a a r b i j horende p r i v i l e g e s was een m i l d e r e s t r a f -
maat b i j r e c h t s z a k e n . Tot de tweede c a t e g o r i e , d i e van de 
h u m i l i o r e s , behoorden naast a l l e andere v r i j g e b o r e n e n ook de 
v r i j g e l a t e n e n en s l a v e n . 
Een essentiële vraag i s of het i n deze gelaagde m a a t s c h a p p i j 
m o g e l i j k was om t e s t i j g e n . Geen van de d r i e bovengenoemde 
groepen h e e f t z i c h o o i t v o l l e d i g van b u i t e n s t a a n d e r s a f kunnen 
s l u i t e n : zowel onder senatoren en r i d d e r s a l s onder de decu-
r i o n e n kunnen w i j 'homines n o v i ' aantonen. Naar de n i e u w e l i n g e n 
onder de s e n a t o r e n en r i d d e r s i s de l a a t s t e j a r e n u i t v o e r i g 
onderzoek gedaan. 2 De aandacht van de s t e d e l i j k e e l i t e i s 
h i e r b i j wat a c h t e r gebleven. Het gebrek aan b r o n n e n m a t e r i a a l 
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maakt een s t u d i e naar s o c i a l e m o b i l i t e i t i n de s t e d e n een 
h a c h e l i j k e onderneming. De l i t e r a i r e bronnen z i j n v o o r a l ge-
r i c h t op de p o l i t i e k e g e b e u r t e n i s s e n i n Rome en de o o r l o g e n i n 
de p r o v i n c i e ; s l e c h t s i n enkele u i t z o n d e r i n g e n vernemen we i e t s 
o v e r h e t l e v e n i n de steden. Voor de s o c i a l e g e s c h i e d e n i s van 
de e l i t e i n de steden moeten w i j g e b r u i k maken van i n s c r i p t i e s . 
Het a a n t a l dat ons i n f o r m a t i e v e r s c h a f t o v e r de d e c u r i o n e n s t a n d 
i s e c h t e r , voor e l k e w i l l e k e u r i g e s t a d , t e b e p e r k t . Vandaar dat 
w i j ons moeten r i c h t e n op een a a n t a l s t e d e n i n h e t Romeinse 
R i j k . Aan het b e g i n van de K e i z e r t i j d had e l k e s t a d een be-
s t u u r l i j k systeem met m a g i s t r a t e n en een s t a d s r a a d (waarover 
meer i n p a r a g r a a f 1 ) . Het a a n t a l d e c u r l o n e n en m a g i s t r a t e n kon 
variëren a l naar gelang de g r o o t t e van de s t a d , maar da t v e r -
anderde n i e t s aan h e t f u n c t i o n e r e n van het s t e d e l i j k b e s t u u r . 
Om d i e reden z i j n v e r g e l i j k i n g e n t u s s e n s t e d e n b i n n e n het Ro-
meinse R i j k geaccepteerd. D i t r e c h t v a a r d i g t tevens h e t gebruik 
van a a n v u l l e n d b e w i j s m a t e r i a a l u i t h e t Oosten ( i n d i t g e v a l 
Bithynië; z i e p a r a g r a a f 4 ) . 
I n h o everre was e r i n de steden i n de Oudheid sprake van 
s o c i a l e m o b i l i t e i t ? Probeerde de e l i t e s o c i a l e m o b i l i t e i t zo-
v e e l m o g e l i j k tegen te gaan, z o a l s w i j dat i n de R e p u b l i e k i n 
de z e v e n t i e n d e eeuw i n de vroedschappen z i e n gebeuren? Hoe was 
de r e l a t i e t u s s e n 'homines n o v i ' en de oude e l i t e ? I n de l i t e -
r a t u u r b e s t a a t e r o n e n i g h e i d over de mate van s o c i a l e m o b i l i -
t e i t i n de steden. Garnsey i s van mening d a t een i n de tweede 
eeuw op gang gekomen o l i g a r c h i s e r i n g z i c h i n de eeuw daarna 
d o o r z e t , t o t d a t i n de l a t e Oudheid een g e s l o t e n k a s t e van de-
c u r i o n e n i s o n t s t a a n . Van nieuwkomers i s naar z i j n mening vanaf 
de derde eeuw i n p r i n c i p e geen p l a a t s meer.^ Volgens Jacques 
i s e r gedurende de gehele K e i z e r t i j d sprake geweest van s o c i a l e 
m o b i l i t e i t i n de z i n van t o e t r e d i n g t o t de s t a d s r a a d . Onder 
i n v l o e d van demografische f a c t o r e n (lage r e p r o d u k t i e en hoge 
k i n d e r s t e r f t e ) was a a n v u l l i n g u i t n i e t t o t de e l i t e behorende 
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f a m i l i e s i n z i j n ogen z e l f s n o o d z a k e l i j k . 
I n h e t navolgende z a l d u i d e l i j k worden d a t Garnseys these 
onhoudbaar i s . Gedurende de gehele K e i z e r t i j d z i j n nieuwkomers 
i n h e t i n s c r i p t i e m a t e r i a a l aantoonbaar. Tiaar dat w i l n i e t zeg-
gen dat z i j d i r e c t een vooraanstaande p o s i t i e i n de s t a d s r a a d 
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konden o p e i s e n . Binnen de s t a d s r a a d b e s t o n d een t w e e d e l i n g 
t u s s e n e x - m a g i s t r a t e n en ambteloze d e c u r i o n e n ( p e d a n i ) . T e r -
w i j l de ambten v o o r n a m e l i j k werden b e k l e e d door leden van v o o r -
aanstaande f a m i l i e s , behoorden de nieuwkomers t o t de tweede 
c a t e g o r i e . O l i g a r c h i s e r i n g i n de z i n van h e t a f s l u i t e n van de 
s t a d s r a a d was ook i n de Oudheid geen onbekend fenomeen, maar 
kan geen d e f i n i t i e v e vorm k r i j g e n door een t e l a g e r e p r o d u k t i e 
onder de e l i t e . Ten gevolge daarvan vond o l i g a r c h i s e r i n g 
v o o r a l binnen de s t a d s r a a d p l a a t s . O l i g a r c h i s e r i n g en s o c i a l e 
m o b i l i t e i t s l u i t e n e l k a a r g e w o o n l i j k u i t , maar gingen i n de 
Oudheid hand i n hand. 
1, VOORWAARDEN VOOR TOETREDING TOT DE STADSRAAD 
Steden i n het Westen van h e t Romeinse R i j k werden b e s t u u r d door 
een a a n t a l m a g i s t r a t e n p l u s een s t a d s r a a d ('ordo decurionum'). 
I n de meeste steden kende men v i e r v e r s c h i l l e n d e m a g i s t r a t e n . 
De l a a g s t e m a g i s t r a t e n waren de ' q u a e s t o r e s ' , v e r a n t w o o r d e l i j k 
voor de gemeentekas (twee p e r j a a r ) . De ' a e d i l e s ' (wederom 
twee) h i e l d e n t o e z i c h t op h e t f u n c t i o n e r e n van de markt, waren 
bevoegd om r e c h t t e spreken i n g e s c h i l l e n d i e daar o n t s t a a n 
waren en beheerden tempels en openbare gebouwen. De twee 
' d u o v i r i ' waren de hoogste m a g i s t r a t e n i n de st e d e n . Hun be-
l a n g r i j k s t e taak was h e t spreken van r e c h t . E l k v i j f d e j a a r 
werden twee a p a r t e m a g i s t r a t e n a a n g e s t e l d om de l i j s t van de 
le d e n van de s t a d s r a a d , h e t 'album decurionum', op te s t e l l e n 
en k a n d i d a t e n aan t e w i j z e n voor de o p e n g e v a l l e n p l a a t s e n : de 
' d u o v i r i q u i n q u e n n a l e s ' . Het was v e r d e r hun taak om de f i n a n -
ciële p o s i t i e van de a l z i t t e n d e d e c u r i o n e n na te gaan. Wanneer 
een r a a d s l i d n i e t (meer) v o l d e e d aan h e t w e l s t a n d s c r i t e r i u m , 
dan kon h i j door hen u i t de raad g e z e t worden. Het ambt van 
' q u i n q u e n n a l i s ' werd i n de meeste g e v a l l e n b e k l e e d door p e r s o -
nen d i e a l e e r d e r ' d u o v i r ' waren geweest. Vanwege het f e i t d at 
het ambt s l e c h t s eens i n de v i j f j a a r kon worden u i t g e o e f e n d , 
v e r k r e g e n d i e b e k l e d e r s e r v a n een e x t r a p r e s t i g e en o n t s t o n d 
een a p a r t e groep van i n v l o e d r i j k e personen b i n n e n de t o p l a a g 
van de s t a d s r a a d d i e werd gevormd door de e x - ' d u o v i r i ' . De 
' d u o v i r i q u i n q u e n n a l e s ' waren de s t e d e l i j k e pendant van de een-
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s o r e s van de Senaat i n Rome. Voor a l l e n , d i e een p o l i t i e k e 
carrière i n een s t a d n a s t r e e f d e n , g o l d de v e r p l i c h t i n g om de 
ambten van l a a g naar hoog t e b e k l e d e n . 
De s t a d s r a d e n hadden n o r m a l i t e r honderd l e d e n . 5 Dat a a n t a l 
i s v a s t g e s t e l d voor een v i e r t a l s t e d e n i n Italië: Canusium, 
O s t i a , P u t e o l i en V e i i . ^ Om voor t o e t r e d i n g t o t de s t a d s r a a d 
i n aanmerking t e komen, moest een k a n d i d a a t aan bepaalde 
s o c i a l e en financiële voorwaarden v o l d o e n . 
Personen met een minderwaardig beroep werden u i t g e s l o t e n van 
he t lidma a t s c h a p . Zo werden i n sómmige steden de herauten van 
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de m a g i s t r a t e n e x p l i c i e t n i e t t o t de s t a d s r a a d t o e g e l a t e n . 
A l s s o c i a l e k w a l i f i c a t i e kan v e r d e r aangemerkt worden: het be-
z i t van het b u r g e r r e c h t van de d e s b e t r e f f e n d e s t a d waar men 
voor een ambt of het l i d m a a t s c h a p van de raad i n aanmerking 
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w i l d e komen. V r i j e geboorte was i n i e d e r g e v a l een v e r e i s t e . 
A f g e z i e n van een k o r t e p e r i o d e onder J u l i u s Caesar werden v r i j -
g e l a t e n e n n i e t t o e g e l a t e n t o t de s t a d s r a a d . Dat verbod werd 
o f f i c i e e l v a s t g e l e g d i n de 'Lex V i s e l l i a ' van 24 A.D. 
Zo a l s er voor de r i d d e r s t a n d (400.000 sestertieën) en voor 
de s e n a t o r e n s t a n d ( 1 m i l j o e n sestertieën) een ver m o g e n s c r i -
t e r i u m bestond, zo g o l d ook vo o r de s t e d e l i j k e a r i s t o c r a t i e 
een e i s van financiële w e l s t a n d . Hoe hoog d i t bedrag was, weten 
w i j s l e c h t s u i t één bro n : P l i n i u s de Jongere noemt i n een b r i e f 
een minimum-vermogen voor h e t l i d m a a t s c h a p van de s t a d s r a a d van 
Comum (Como) van 100.000 sestertieën. 1 Het i s w a a r s c h i j n l i j k 
d a t d i t bedrag n i e t i n a l l e s t eden werd v e r e i s t . I n de t i j d van 
P l i n i u s (+ 100 A.D.) had Comum een g e s c h a t t e t o t a l e b e v o l k i n g 
( v r i j e n en slaven) t u s s e n 18.900 en 22.500. De t o t a l e v r i j e 
b e v o l k i n g wordt geschat t u s s e n de 14.700 en 17.500. 1 1 Minder 
g r o t e steden z u l l e n een k l e i n e r vermogen a l s c r i t e r i u m hebben 
gehanteerd. Daarentegen h e e f t Jacques op b a s i s van de bedragen 
d i e m a g i s t r a t e n i n g r o t e N o o r d - A f r i k a a n s e steden a l s C i r t a en 
Carthago (+ 300.000 inwoners) hebben b e t a a l d om een ambt über-
haupt u i t te mogen oefenen - de zogenaamde 'summae h o n o r a r i a e ' 
- geconcludeerd dat i n d i e s t e d e n een v e r m o g e n s c r i t e r i u m moet 
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hebben gegolden van 400.000 sestertieën. Dat i s evenveel a l s 
h e t w e l s t a n d s c r i t e r i u m voor de r i d d e r s t a n d . Het was e c h t e r be-
p a a l d n i e t zo dat a l l e l e d e n van de s t a d s r a a d a u t o m a t i s c h 
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r i d d e r s waren. Daartoe was officiële, door de k e i z e r g e a u t o r i -
s eerde, r e g i s t r a t i e i n de r i d d e r s t a n d n o o d z a k e l i j k , de a n t i e k e 
v a r i a n t van h e t l a t e r e ' t o t r i d d e r s l a a n ' . 1 3 
Dat men ook een beroep deed op h e t vermogen van de m a g i s t r a -
ten mag b l i j k e n u i t de v e r m e l d i n g e n van de a l even a a n g e s t i p t e 
'summae h o n o r a r i a e ' . 1 Het was v e r d e r g e b r u i k e l i j k d a t magi-
s t r a t e n t i j d e n s hun ambtsperiode op hun k o s t e n s p e l e n l i e t e n 
opvoeren. Vanaf de tweede eeuw was het bovendien r e g e l d a t ook 
b i j i n t r e d e i n de s t a d s r a a d een b e p a a l d bedrag werd b e t a a l d . 1 5 
Het v a l t op hoe s t e r k de t e g e n s t e l l i n g i n deze i s met h e t r e -
g e n t e n p a t r i c i a a t i n de R e p u b l i e k der Zeven Verenigde N e d e r l a n -
den, waar v o o r a l de armere l e d e n Van de vroedschap a f h a n k e l i j k 
waren van de emolumenten van hun ambten en b a a n t j e s . I n de Oud-
h e i d e c h t e r kregen de s t e d e l i j k e m a g i s t r a t e n geen s a l a r i s v oor 
hun ambten. D i t kwam door de b i j hogere standen overheersende 
gedachte d a t g e l d aannemen voor v e r r i c h t e a r b e i d n i e t p a s t e 
' b i j de s t a t u s van een 'gentleman'. In e r e - i n s c r i p t i e s i s soms 
sprake van een s o o r t onkostenvergoeding voor d e c u r i o n e n ( onder 
andere voor gezantschappen naar de gouverneur o f de k e i z e r ) , 
maar deze wordt j u i s t dan vermeld om te tonen d a t de geëerde 
van dat bedrag h e e f t a f g e z i e n en de k o s t e n z e l f h e e f t gedragen. 
Een e n k e l e k e e r s l e c h t s merken w i j dat e r door m a g i s t r a t e n n i e t 
a l l e e n naar een v e r g r o t i n g van het p r e s t i g e maar ook naar g e l -
d e l i j k gewin werd g e s t r e e f d . 1 Een weldoener u i t C i r t a h e e f t 
een s t a n d b e e l d aan d i e s t a d geschonken u i t de opbrengst van de 
e n t r e e b e w i j z e n voor de g l a d i a t o r e n - s h o w d i e h i j de s t a d had 
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aangeboden vanwege het verwerven van het d u o v i r a a t . E n i g e 
w i n s t was e r dus wel t e b e h a l e n , maar het i s m o e i l i j k v a s t t e 
s t e l l e n hoe f r e q u e n t deze p r a k t i j k e n voorkwamen. In de e r e -
i n s c r i p t i e s wordt over w i n s t l o g i s c h e r w i j z e met geen woord 
g e r e p t . 
Naast bovengenoemde e i s e n werd voor een t o e k o m s t i g r a a d s l i d . 
of m a g i s t r a a t een m i n i m u m - l e e f t i j d ('aetas minima') b e p a a l d . 
Deze m i n i m u m - l e e f t i j d i s voor een a a n t a l s t e d e n bekend. Voor 
H e r a c l e a i n Zuid-Italië wordt i n de e e r s t e eeuw voor C h r i s t u s 
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een l e e f t i j d van 30 j a a r genoemd. Voor Agrigentum en H a l a e s a 
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(beide op Sicilië) g o l d d e z e l f d e l e e f t i j d . Ook de wet voor 
het p r o v i n c i a a l b e s t u u r i n Bithynië ( i n het h u i d i g e noordwesten 
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van T u r k i j e ) d i e Pompeius i n 65 voor C h r i s t u s o p s t e l d e , meldt 
van de s t a d s r a d e n i n d i e p r o v i n c i e een t o e l a t i n g s l e e f t i j d van 
30 j a a r . Deze r e g e l i n g i s , zo b l i j k t u i t een b r i e f van P l i n i u s 
de Jongere aan T r a j a n u s (+ 100 A.D.), door Augustus g e w i j z i g d : 
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de l e e f t i j d i s door hem t e r u g g e b r a c h t naar 25 j a a r . E r be-
s t a a t t w i j f e l o v e r de j u i s t h e i d van d i t c i j f e r , omdat de pas-
sage i n P l i n i u s op d i t punt c o r r u p t i s . Zo hecht Sherwin-White 
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meer g e l o o f aan een l e e f t i j d van 22 j a a r . V i j f e n t w i n t i g j a a r 
i s e c h t e r w a a r s c h i j n l i j k e r , omdat d i e l e e f t i j d r e g e l m a t i g a l s 
de officiële t o e l a t i n g s l e e f t i j d wordt genoemd i n j u r i d i s c h e 
t e k s t e n d i e v e r z a m e l d z i j n i n de Digesten van de Codex Justi-
anus. 
H i s t o r i c i a l s Garnsey en Langhammer z i j n van mening d a t de 
t o e t r e d i n g t o t de s t a d s r a a d i n p r i n c i p e p l a a t s v o n d v i a h e t 
bekleden van een ambt, z o a l s d a t ook i n de Senaat van Rome ge-
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b r u i k e l i j k was. Daar g o l d de r e g e l dat zonen van s e n a t o r e n 
n i e t a u t o m a t i s c h l i d waren van de Senaat. Z i j waren door ge-
b o o r t e wel l i d van de s e n a t o r e n s t a n d , maar om z i t t i n g t e k r i j -
gen i n de Senaat van 6oo le d e n moesten z i j e e r s t h e t ambt van 
'quaestor' b e k l e d e n . Garnsey moet e c h t e r toegeven d a t h e t aan-
t a l d e c u r i o n e n n i e t op p e i l kon worden gehouden door s l e c h t s 
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e x - m a g i s t r a t e n toe t e l a t e n . Het a a n t a l v a c a t u r e s b i n n e n de 
s t a d s r a a d was hoog a l s g e v o l g van s t e r f g e v a l l e n , p r o m o t i e s 
(een carrière i n de r i d d e r - o f senatorenstand) o f v e r a r m i n g 
van i n d i v i d u e l e d e c u r i o n e n ; d i t l e i d d e e r t o e dat.men z i j n t o e -
v l u c h t moest nemen t o t k a n d i d a t e n d i e geen ambt hadden b e k l e e d 
(de ' p e d a n i ' ) . Hoe hoog h e t a a n t a l nieuwkomers zou kunnen z i j n , 
l e e r t een eenvoudige rekensom. Z i c h baserend op gegevens van de 
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vierde-eeuwse j u r i s t A e m i l i u s Macer , s t e l t Jacques een l e v e n s -
v e r w a c h t i n g van h o o g u i t nog 'eens 25 j a a r a l s men de l e e f t i j d 
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van 25 had b e r e i k t . Een s t a d s r a a d van honderd l e d e n waar 
i e d e r e e n op 2 5 - j a r i g e l e e f t i j d toegang h e e f t gekregen, gaat 
dus 25 j a a r mee. Dat b e t e k e n t dat i n e l k e c e n s u s - p e r i o ^ e , om 
de v i j f j a a r , 20 nieuwe d e c u r i o n e n t o e g e l a t e n moesten worden, 
t e r w i j l e r s l e c h t s ( v i j f maal twee) t i e n e x - m a g i s t r a t e n be-
s c h i k b a a r waren. Jacques' c o n c l u s i e i s dat e l k e s t a d s r a a d vanaf 
h e t b e g i n van haar f u n c t i o n e r e n 'pedani' moet hebben t o e g e l a t e n 
om het a a n t a l r a a d s l e d e n op v o l l e s t e r k t e t e houden. D i t i s 
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een b e l a n g r i j k e f a c t o r met b e t r e k k i n g t o t h e t probleem van 
de o l i g a r c h i s e r i n g van de s t a d s r a d e n : e l k e v i j f j a a r moesten 
de 'qulnquennales' t i e n personen van b u i t e n de r a a d a a n w i j z e n 
d i e op b a s i s van bovengenoemde voorwaarden a l s v o l w a a r d i g e 
d e c u r i o n e n zouden kunnen f u n c t i o n e r e n . Het i s e c h t e r de vraag 
of de 'pedani' u i t s l u i t e n d onder de zonen van d e c u r i o n e n ge-
r e c r u t e e r d konden worden. U i t de f r e q u e n t i e waarmee w i j nieuw-
komers a a n t r e f f e n i n de i n s c r i p t i e s mogen w i j c o n c l u d e r e n dat 
d i t n i e t a l t i j d g e r e a l i s e e r d kon worden. 
2 ERFELIJKHEID VAN HET DECURIONAAT EN SOCIALE MOBILITEIT 
De d e c u r i o n e n hadden a l s groep een a a n t a l v e r p l i c h t i n g e n , ' m u -
ñera 1, voor de k e i z e r l i j k e o v e r h e i d t e v e r r i c h t e n . Tot d i e 
v e r p l i c h t i n g e n behoorden onder andere b e l a s t i n g - i n n i n g , h e t 
aanleggen van wegen, de i n k w a r t i e r i n g van h e t l e g e r en het s t u 
ren van gezantschappen naar de k e i z e r . V o o r a l h e t i n n e n van 
b e l a s t i n g e n was een h a c h e l i j k e b e z i g h e i d . Haalde men h e t door 
de o v e r h e i d v a s t g e s t e l d e bedrag n i e t , dan moest men z e l f b i j -
passen, I n de l a t e Oudheid nam de druk op de d e c u r i o n e n t o e . 
De k e i z e r l i j k e b u r e a u c r a t i e was i n de l o o p der t i j d e n enorm 
i n omvang toegenomen. In de derde en v i e r d e eeuw was boven-
d i e n het l e g e r onder i n v l o e d van h e t g r o e i e n d a a n t a l o o r l o g e n 
van 300.000 t o t 600.000 s o l d a t e n u i t g e b r e i d . De h i e r v o o r be-
nodigde financiën moesten door de s t e d e n opgebracht worden. De 
s t e d e l i j k e e l i t e reageerde op de toegenomen druk door de v e r -
p l i c h t i n g e n z o v e e l m o g e l i j k t e o n t d u i k e n o f a f t e s c h u i v e n . 
De ere-ambten waren nog w e l g e w i l d , omdat deze nog steeds 
a a n z i e n en p r e s t i g e v e r l e e n d e n . Het g e v o e l van verbondenheid 
met d e . v a d e r s t a d was i n de Oudheid b i j de s t e d e l i j k e e l i t e 
v o o r t d u r e n d aanwezig. Zodoende v i n d e n w i j ook i n de l a t e Oud-
h e i d d e c u r i o n e n d i e v r i j w i l l i g weldoen aan hun s t a d en hoge 
ere-ambten bekleden. Q. C a s s i u s Taurus u i t Numidië (Noord -
A f r i k a ; de i n s c r i p t i e i s t e d a t e r e n t u s s e n 370 en 410) h e e f t 
a l s p r i e s t e r van de k e i z e r c u l t u s een financiële b i j d r a g e aan 
z i j n s t a d g e l e v e r d . H i j h e e f t e r v o o r gekozen om de c u r i a , waar 
toe h i j door z i j n geboorte behoorde,- de c u r i a i s b e h a l v e de 
s t a d s r a a d ook het gebouw waar de r a a d vergaderde - t e l a t e n 
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opknappen. Jacques c o n c l u d e e r t t e r e c h t : 
Nous avons ici un nouveau témoignage de 
1 'attachement des notables Africains aux formes 
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les plus traditionelles de la vie municipale. 
; munt met a f -
% b e e l d i n g van 
de ' c u r i a ' , 
de v e r g a d e r -
::Q;M' z a a l van de Se-
naat i n Rome. 
, , E l k e s t a d had een 
c u r i a naar model 
van d i e i n Rome. 
U i t : P. Zanker, 
Forum Romanum (Rome 
1972), p. 8. 
Zodra de druk van de v e r p l i c h t i n g e n e c h t e r zo g r o o t werd dat 
vermogen en b e z i t t i n g e n i n gevaar kwamen, probeerden de decu-
r i o n e n de s t a d s r a a d te v e r l a t e n om een b e t a a l d e f u n c t i e i n de 
k e i z e r l i j k e d i e n s t te bemachtigen. F u n c t i e s b i j de ' o v e r h e i d ' 
hadden het bijkomende v o o r d e e l dat z i j v r i j s t e l l i n g van decu-
r i o n a l e v e r p l i c h t i n g e n v e r l e e n d e n . De k e i z e r had s t e e d s meer 
mensen nodig voor l e i d i n g g e v e n d e p o s i t i e s b i n n e n de b u r e a u c r a -
t i e en r e c r u t e e r d e b i j voorkeur onder de d e c u r i o n e n . Daarnaast 
bestond voor hem de noodzaak om de steden w e l v a r e n d t e houden 
en daarvoor was een r i j k e s t e d e l i j k e e l i t e e s s e n t i e e l . De doel-
e i n d e n waren n i e t a l l e e n aan e l k a a r t e g e n g e s t e l d , maar voor 
de r e a l i s e r i n g van b e i d e moest de k e i z e r bovendien een beroep 
doen op d e z e l f d e groep. De v r i j s t e l l i n g van s t e d e l i j k e v e r -
p l i c h t i n g e n voor mensen i n k e i z e r l i j k e d i e n s t - i n e e r s t e 
i n s t a n t i e b e doeld a l s l o k k e r t j e - b l e e k a l s n e l een b l o k aan 
het k e i z e r l i j k been. A l s r e a c t i e op de ' v l u c h t p o g i n g e n ' van de 
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d e c u r i o n e n , verordonneerde de k e i z e r m a a tregelen om i n z i j n 
ogen o n t e r e c h t v r i j g e s t e l d e d e c u r i o n e n t e r u g t e s t u r e n naar 
hun s t e d e n . Daarnaast s t e l d e h i j de o v e r e r v i n g van h e t decu-
r i o n a a t van vader op zoon v e r p l i c h t . De h e r h a l i n g van deze 
maatregelen i n oekazes van e l k a a r opvolgende k e i z e r s b e w i j s t 
hun v r u c h t e l o o s h e i d . 
De i n de l a t e Oudheid v e r p l i c h t e o v e r e r v i n g s l o o t aan op een 
tendens onder de d e c u r i o n e n s t a n d van v r i j w i l l i g e e r f e l i j k h e i d . 
A l i n de vroege K e i z e r t i j d was daar sprake van. B i j v o o r b e e l d 
i n B a r c i n o (Barcelona) z i j n t e n t i j d e van Augustus een vader 
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en een zoon m a g i s t r a a t en e r z i j n meer vo o r b e e l d e n t e noemen. 
Wat i n de e e r s t e eeuwen van de K e i z e r t i j d v a n z e l f s p r e k e n d was, 
moest i n de l a t e Oudheid worden afgedwongen. 
De wens van de d e c u r i o n e n om hun zonen t e z i j n e r t i j d i r i de 
s t a d s r a a d op t e nemen werd m e e s t a l door de s t a d s r a a d g e r e s p e c -
t e e r d . S a u f e i u s Severus u i t T a r v i s i u m ( T r e v i s o , i n de b u u r t 
van Venetië) moest s p e c i a a l toestemming van de s t a d s r a a d v r a -
gen - en een n i e t g e s p e c i f i c e e r d e financiële p r e s t a t i e l e v e r e n 
- om z i j n r a a d s z e t e l na z i j n dood over t e dragen aan een 
verwant, nadat z i j n z o o n t j e op d r i e j a r i g e l e e f t i j d was g e s t o r -
van. Deze m a a t r e g e l wordt i n h e t d e c r e e t een u i t i n g van opper-
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s t e v e r t r o o s t i n g genoemd. Het overdragen van een r a a d s z e t e l 
aan een verwant werd n i e t a l s v a n z e l f s p r e k e n d e r v a r e n ; de t e k s t 
van de i n s c r i p t i e w i j s t e r daarentegen op dat de o v e r d r a c h t aan 
de zoon een even normale a l s g e r e s p e c t e e r d e zaak was. De con-
c l u s i e i s m i j n s i n z i e n s g e r e c h t v a a r d i g d d a t b i j aanwezigheid 
van een zoon en b i j behoud van de financiële s t a t u s van de f a -
m i l i e de r a a d s z e t e l i n f e i t e a u t o m a t i s c h van vader op zoon 
o v e r g i n g . 
Ondanks de voorkeur voor zónen van d e c u r i o n e n om v a c a t u r e s 
op t e v u l l e n , moesten de s t a d s r a d e n i n de loop van de K e i z e r -
t i j d v o o r t d u r e n d een beroep doen op nieuwkomers. In een r e -
cente s t u d i e over de s e n a t o r e n s t a n d komt K. Hopkins t o t de 
c o n c l u s i e , d a t deze, ondanks haar voorkeur voor oude f a m i l i e s 
met een r e s p e c t a b e l e stamboom, g e e n s z i n s een g e s l o t e n s t a n d 
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was. Daar l a g e n v o o r a l demografische f a c t o r e n aan t e n grond-
s l a g - n i e t i e d e r e f a m i l i e produceerde een zoon d i e , eenmaal 
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volwassen, i n de Senaat kon komen. Daarnaast bestond e r ook 
een c a t e g o r i e ' a f v a l l e r s ' , zonen van senatoren d i e geen z i n 
hadden om i n de p o l i t i e k een carrière op t e bouwen.""' Een-
z e l f d e model i s m o g e l i j k voor de s t e d e l i j k e e l i t e , maar i s 
h e l a a s n i e t met c i j f e r s t e onderbouwen. Het a a n t a l i n s c r i p t i e s 
voor een bepaalde s t a d i n een v a s t o m l i j n d e p e r i o d e i s t e ge-
r i n g om d a a r u i t betrouwbare c o n c l u s i e s t e t r e k k e n . Wat kunnen 
we daarntegen i n het algemeen zeggen over ' p l e b e i i ' ( p e r s o n e n 
d i e n i e t t o t de s t a d s r a a d behoorden), d i e toegang w i s t e n t e 
k r i j g e n t o t de s t a d s r a a d ? 
In h e t v e r l e d e n i s een a a n t a l pogingen ondernomen om voor 
sommige steden h e t percentage d e c u r i o n e n dat afstamde van een 
s p e c i a l e groep ' p l e b e i i ' , n a m e l i j k v r i j g e l a t e n e n , na t e gaan 
Omdat v r i j g e l a t e n e n z e l f n i e t i n de s t a d s r a a d werden t o e g e l a -
t e n , was de eer voorbehouden aan hun zoons. V r i j g e l a t e n e n z i j n 
t e i d e n t i f i c e r e n op grond van hun naam. Na hun v r i j l a t i n g 
b e h i e l d e n z i j hun (meestal G r i e k s e ) slavennaam a l s hun nieuwe 
cognomen ( b i j v o o r b e e l d : T i t i u s Chresimus). In 1931 ve r o n d e r -
s t e l d e Mary Gordon op b a s i s van c i r c a 2000 i n s c r i p t i e s d a t i n 
de steden Capua, O s t i a en P u t e o l l h e t aandeel van zonen van 
v r i j g e l a t e n e n i n h e t s t a d s b e s t u u r geschat moest worden op 
33%. Voor een s t a d i n het b i n n e n l a n d a l s Beneventum s c h a t t e 
Gordon het aandeel op 25%. Op b a s i s van 400 i n s c r i p t i e s u i t 
Noord-Italië kwam Gordon u i t op 1 2 % . 3 1 Haar i d e n t i f i c a t i e s 
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van zonen van v r i j g e l a t e n e n z i j n e c h t e r n i e t a l t i j d z u i v e r . 
Desondanks moeten w i j v a s t s t e l l e n d a t i n sommige s t e d e n een 
a a n z i e n l i j k c o n t i n g e n t zonen van v r i j g e l a t e n e n moest worden 
aangesproken om de s t a d s r a a d op v o l l e s t e r k t e t e houden. Het 
aandeel van v r i j g e b o r e n ' p l e b e i i ' dat toegang w i s t t e k r i j g e n 
t o t de s t a d s r a a d i s v e e l m o e i l i j k e r t e t r a c e r e n . V e teranen 
(en hun zonen) werden e c h t e r f r e q u e n t d e c u r i o , o f s c h o o n z i j 
r e c h t hadden op v r i j s t e l l i n g van p o l i t i e k e v e r p l i c h t i n g e n . 3 3 
Van s o c i a l e m o b i l i t e i t - i n de z i n van t o e t r e d i n g van ' p l e b e i i ' 
t o t de s t a d s r a a d - i s gedurende de gehele K e i z e r t i j d sprake 
geweest. 
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3, HET 'ALBUM DECURIONUM' VAN CANUSIUM 
De b e s t e bron voor de hiërarchische opbouw van een s t a d s r a a d 
vormt het 'album decurionum' van de A p u l i s c h e s t a d Canusium 
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u i t het -jaar 223. Het 'album', d a t i s o p g e s t e l d door de 
'quinquennales' M. A n t o n i u s P r i s c u s en L. A n n i u s Secundus, i s 
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a l s e n i ge compleet bewaard gebleven. Na v e r m e l d i n g van de 
r i d d e r l i j k e en de s e n a t o r i a l e ' p a t r o n i ' - beschermheren, d i e 
z e l f geen d e e l uitmaakten van de s t a d s r a a d , maar o m w i l l e van 
hun s t a t u s waren aangezocht voor de v e r d e d i g i n g van de belangen 
van de s t a d 3 ^ - v o l g t de l i j s t van o u d - m a g i s t r a t e n , t e beginnen 
met de hoogste rang: ex-'quinquennalen', e x - ' d u o v i r i ' , e x - ' a e d i -
l e n ' en e x - ' q u a e s t o r e n ' (68 i n t o t a a l ) . Daarna v o l g e n 32 'peda-
n i ' en 25 ' p r a e t e x t a t i ' . De p o s i t i e van deze l a a t s t e groep be-
h o e f t e n i g e u i t l e g . 
Algemeen wordt aangenomen dat de ' p r a e t e x t a t i ' zonen van 
d e c u r i o n e n waren, d i e nog de 'toga p r a e t e x t a ' - de k i n d e r t o g a 
- droegen. Op v i j f t i e n - of z e s t i e n j a r i g e l e e f t i j d werd deze 
v e r r u i l d voor de mannentoga. A l s w i j de term ' p r a e t e x t a t i ' 
l e t t e r l i j k o p v a t t e n , zou d i t betekenen d a t de ' p r a e t e x t a t i ' 
van Canusium t e n hoogste v i j f t i e n o f z e s t i e n j a a r oud waren. 
Maar de ' p r a e t e x t a t i ' kan m i s s c h i e n ook 'aanstaande d e c u r i o n e n ' 
betekenen. De term zou dan v e r w i j z e n naar de 'toga p r a e t e x t a ' 
d i e z i j a l s m a g i s t r a a t zouden dragen. De ' p r a e t e x t a t i ' behoor-
den i n Canusium n i e t t o t de kern van de s t a d s r a a d . A l s w i j de 
beschermheren en de ' p r a e t e x t a t i ' n i e t m e e t e l l e n , houden w i j 
honderd r e g u l i e r e d e c u r i o n e n over, een a a n t a l d a t ook voor 
andere s t e d e n i s v a s t g e s t e l d ( z i e boven). 
Om de p o s i t i e van de ' p r a e t e x t a t i ' t e kunnen v e r k l a r e n , 
h e e f t men een a a n t a l j u r i d i s c h e t e k s t e n a a n g e h a a l d , w a a r i n 
sprake i s van d e c u r i o n e n d i e jonger waren dan 25 j a a r . B i j v o o r -
b e e l d Digestae L 2,6,1 (ca. 200): 'Jongeren onder de v i j f e n -
t w i n t i g d i e a l s d e c u r i o n e n z i j n a a n g e s t e l d ontvangen d e ( z e l f d e ) 
bedragen - b i j u i t d e l i n g e n door een weldoener - d i e aan de de-
c u r i o n e n toekomen: maar voor het o g e n b l i k kunnen z i j n i e t stem-
men temidden van de o v e r i g e leden van de s t a d s r a a d . ' I n D i g e s -
tae L 4,8 (ca. 220) wordt het personen beneden de 25 j a a r z e l f s 
verboden l i d van de raad te z i j n . Z i j d i e a l benoemd z i j n , 
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mogen e c h t e r b l i j v e n , o v e r i g e n s zonder s t e m r e c h t . Sommige h i s -
t o r i c i w i l l e n de ' p r a e t e x t a t i ' van Canusium aan deze m i n d e r j a -
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r i g e d e c u r i o n e n g e l i j k s t e l l e n . E r z i j n v e r s c h i l l e n d e a a n w i j -
z i n g e n i n h e t 'album' t e vi n d e n d i e dat l o g e n s t r a f f e n . Boven-
genoemde j u r i d i s c h e t e k s t e n benadrukken de u i t z o n d e r i n g s p o s i t i e 
van jonge d e c u r i o n e n binnen de s t a d s r a a d . Het v e r k r i j g e n van 
een v o l t a l l i g e s t a d s r a a d was een door de k e i z e r goedgekeurd 
argument om n i e t - g e k w a l i f i c e e r d e personen a l s d e c u r i o t e acceo-
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t e r e n . V i j f e n t w i n t i g m i n d e r j a r i g e d e c u r i o n e n zou dus een v e e l 
t e g r o t e m i s s t a n d z i j n . I n Canusium was de s t a d s r a a d a l v o l -
t a l l i g op het moment dat de ' p r a e t e x t a t i ' worden ve r m e l d . Z i j 
vormden een r e s e r v e p o t e n t i e e l voor de s t a d s r a a d : ' i l s n ' a p p a i r -
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e s s e n t que comme des jeunes gens promis au dëcurionat.' Ook 
i n h e t G r i e k s e o o s t e n was de opzet om zonen van r a a d s l e d e n b i j 
v o o r b a a t a l s o p v o l g e r s aan te s t e l l e n n i e t onbekend: daar 
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h e e t t e n deze jonge mannen ' p a t r o b o u l o i ' . 
Een s t u d i e van de familienamen van de ' p r a e t e x t a t i ' maakt 
d u i d e l i j k d a t z i j i n hoge mate g e l i e e r d waren aan de l e d e n van 
de s t a d s r a a d . Die verwantschap v a l t voor de 21 ' p r a e t e x t a t i ' 
v a s t t e s t e l l e n . De r e s t e r e n d e v i e r dragen een naam d i e n i e t 
voorkomt i n de s t a d s r a a d . Van één van hen, L. E g g i u s Maximus, 
kunnen w i j vermoeden d a t h i j t o t een a a n z i e n l i j k e f a m i l i e be-
hoorde. Onder deze naam i s een s e n a t o r i a l e f a m i l i e u i t Canusium 
b e k e n d . 4 2 Op de manier waarop de ' p r a e t e x t a t i ' i n de s t a d s r a a d 
z u l l e n komen, z a l i k l a t e r nog terugkomen. Voor h e t moment 
d i e n t benadrukt t e worden dat het a a n s t e l l e n van ' p r a e t e x t a t i ' 
h e t g e v o l g was van h e t f e i t dat de d e c u r i o n e n h e t d e c u r i o n a a t 
voor hun zonen wensten t e r e s e r v e r e n . Aangezien n i e t s erop 
w i j s t d a t hun a a n s t e l l i n g onder dwang p l a a t s v o n d , s u g g e r e e r t 
d i t d a t h e t d e c u r i o n a a t a l t h a n s i n Italië z i j n a a n t r e k k i n g s -
k r a c h t i n de e e r s t e h e l f t van de derde eeuw nog n i e t had v e r -! 43 l o r e n . 
B i j h e t r e g e n t e n p a t r i c i a a t i n de R e p u b l i e k l e i d d e een z e l f -
de tendens naar o l i g a r c h i s e r i n g t o t een s t e r k e b e p e r k i n g van 
de s o c i a l e m o b i l i t e i t . Hoogstens was e r nog sprake van geogra-
f i s c h e m o b i l i t e i t . Een zoon van een vooraanstaand r e g e n t e n -
g e s l a c h t u i t de ene s t a d trouwde met een d o c h t e r van een regen-
t e n f a m i l i e u i t een andere s t a d en werd v e r v o l g e n s i n de s t a d 
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van de schoonvader l i d van de vroedschap, I n de meeste H o l l a n d -
se steden werd i n de z e v e n t i e n d e eeuw het a a n t a l r a a d s p l a a t s e n 
t e r u g g e b r a c h t : i n Gouda na 1650 van v e e r t i g t o t a c h t e n t w i n t i g . 
Verenging van de regentengroep vond p l a a t s , omdat anders de 
oude g e s l a c h t e n ondankbaar zouden worden behandeld en hun 
leden zouden worden overstemd door l i e d e n 'die a l s h e t ware op 
een s t r o o w l s c h waren komen a a n d r i j v e n , waaronder gevonden w i e r -
4 4 
den d i e hunne g r o o t v a d e r n i e t d u r f d e n noemen.' 
In de Oudheid h e e f t men n o o i t h e t a a n t a l r a a d s l e d e n b e p e r k t 
om op d i e manier niet-gewenstë"nieuwkomers t e kunnen weren. 
Het zou p r e s t i g e v e r l i e s van de s t a d tegenover andere s t e d e n 
hebben o p g e l e v e r d . Tussen steden o n d e r l i n g bestond een scherpe 
c o n c u r r e n t i e s t r i j d over de schoonheid (van de bouwwerken) en 
het a a n z i e n . Het a a n z i e n werd mede bepaald door h e t a a n t a l 
d e c u r i o n e n en hun r i j k d o m . Het t o e l a t e n van nieuwkomers werd 
door de e l i t e min of meer g e t o l e r e e r d , omdat e r een g r o o t aan-
t a l c o l l e c t i e v e v e r p l i c h t i n g e n bestond welke b i j t o e r b e u r t door 
a l l e d e c u r i o n e n moesten worden v e r r i c h t . Vanaf de derde eeuw 
z i e n w i j d a a r n a a s t een o n t w i k k e l i n g w a a r b i j de a a n z i e n l i j k s t e 
d e c u r i o n e n van bepaalde v e r p l i c h t i n g e n worden v r i j g e s t e l d . Die 
komen dan voor r e k e n i n g van de 'pedan!'. 4^ Om deze reden b l e e f 
de noodzaak bestaan om de s t a d s r a a d op v o l l e s t e r k t e t e houden 
en i n c i d e n t e e l nieuwe r i j k e n toe t e l a t e n . Het terugbrengen 
van het a a n t a l d e c u r i o n e n met de b e d o e l i n g om s o c i a l e m o b i l i -
t e i t t e voorkomen zou a u t o m a t i s c h betekenen dat de l a s t van de 
v e r p l i c h t i n g e n door minder mensen gedragen zou worden en dus 
per d e c u r i o zou toenemen. 
4. ' C O N C U R R E N T I E V E R V A L S I N G ' : C A R R I È R E M O G E L I J K H E D E N I N CANUSIUM 
A a n z e t t e n t o t o l i g a r c h i s e r i n g kunnen i n de Oudheid zeker worden 
g e s i g n a l e e r d . U i t de b r i e f w i s s e l i n g t u s s e n k e i z e r T r a j a n u s en 
P l i n i u s de Jongere k r i j g e n w i j de i n d r u k dat de s t e d e l i j k e 
e l i t e i n Bithynië probeerde nieuwkomers de toegang t o t de stads-
raad te w e i g e r e n . Volgens Epistulae X,79 z i j n e r i n de p e r i o d e 
na Augustus d e c u r i o n e n i n de s t a d s r a a d benoemd d i e w e l aan de 
m i n i m u m - l e e f t i j d voor h e t b e k l e d e n van een ambt vo l d e d e n (25 
j a a r ) , maar geen ambt hadden u i t g e o e f e n d . De m i n i m u m - l e e f t i j d 
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voor 'pedani' was i n Bithynië nog s t e e d s d e r t i g j a a r . De e l i t e 
v r a a g t P l i n i u s om een v e r l a g i n g van de a a n v a n g s l e e f t i j d voor 
'pedani' t e b e w e r k s t e l l i g e n om op d i e manier ' p l e b e i i ' t e 
kunnen weren: i e t s - h e t t o e l a t e n van 'pedani' j o n g e r dan 
d e r t i g - wat t o t nu t o e de gewoonte i s geweest en n o o d z a k e l i j k 
wordt genoemd, omdat h e t i n i e d e r g e v a l b e t e r i s om k i n d e r e n 
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van a a n z i e n l i j k e h u i z e toe t e l a t e n dan mensen u i t het 'plebs'. 
Garnsey l e g t d i t t e r e c h t u i t a l s een tendens naar o l i g a r c h i -
s e r i n g : ' (...) i t i s c l e a r t h a t a t l e a s t some cens o r s took ad-
vantage (...) by e n r o l l i n g sons of e s t a b l i s h e d f a m i l i e s b e f o r e 
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b e t t e r q u a l l f i e d p l e b e i a n s ' . Garnsey c o n s t a t e e r t d a a r b i j dat 
ook ' p l e b e i i ' werden b u i t e n g e s l o t e n d i e m a g i s t r a a t waren geweest. 
Ge z i e n het f e i t d a t op grond van de 'Lex Pompeia' e x - m a g i s t r a -
ten a u t o m a t i s c h i n de s t a d s r a a d kwamen, l i j k t d i t o n w a a r s c h i j n -
l i j k . P l i n i u s g e e f t aan d a t de v o o r k e u r voor jonge zonen van 
n o t a b e l e n u i t s l u i t e n d d i e k a n d i d a t e n b e t r o f d i e geen ambt 
hadden b e k l e e d ('qui non g e s s e r i n t ' ) . Het i s dan ook aanneme-
l i j k e r dat ' p l e b e i i ' en zonen van de e l i t e s t r e d e n om de v a c a -
t u r e s d i e o v e r b l e v e n , nadat de oud-magistraten a l i n de s t a d s -
raad waren opgenomen. 
Garnsey z i e t deze e x c l u s i e v e m e n t a l i t e i t van de s t e d e l i j k e 
e l i t e i n haar meest extreme vorm i n een j u r i d i s c h e t e k s t d i e 
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wordt toegeschreven aan de j u r i s t P a ulus (begin derde eeuw). 
D a a r i n wordt benadrukt d a t de u i t o e f e n i n g van ambten vanaf dat 
moment i s voorbehouden aan l e d e n van de s t a d s r a a d . ' P l e b e i i ' , i n 
de z i n van n i e t t o t de 'ordo' behorend, worden h i e r b i j e x p l i c i e t 
u i t g e s l o t e n . Tot d i e t i j d kwam het dus nog voor d a t ' p l e b e i i ' , 
zonder e e r s t d e c u r i o t e z i j n , een ambt bekleedden! Het i s echter 
h e v i g omstreden of deze t e k s t i n d e r d a a d van Paulus i s . Anderen 
p l a a t s e n hem l i e v e r i n de v i e r d e eeuw. " D e s a l n i e t t e m i n vormt 
de m a a t r e g e l h e t b e w i j s voorde t o e t r e d i n g van ' p l e b e i i ' t o t de 
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s t a d s r a a d , i n dat g e v a l a l s 'pedani'. 
Garnsey s t e l t d a t de. meeste 'pedani' t o t a a n z i e n l i j k e f a m i l i e s 
behoorden en d a a r n a a s t u i t z i c h t hadden op een carrière a l s ma-
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g i s t r a a t . Het e e r s t e g e d e e l t e van deze u i t s p r a a k i s z e e r be-
t w i s t b a a r . De honderd d e c u r i o n e n en v i j f e n t w i n t i g ' p r a e t e x t a t i ' 
van Canusium dragen 60 v e r s c h i l l e n d e familienamen. I n t o t a a l 
z i j n e r 33 familienamen d i e s l e c h t s één keer i n h e t 'album' 
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voorkomen. Garnsey h e e f t g e t r a c h t op b a s i s van de cognomina 
(bijnamen) de ' p l e b e i i * t e l o k a l i s e r e n . H i j c o n s t a t e e r d e onder 
de e l i t e i n Canusium d a t e r geen m i n a c h t i n g v o o r G r i e k s e namen 
bestond. I n sommige g e v a l l e n s t e l d e h i j v o o r de ene g e n e r a t i e 
een L a t i j n s cognomen v a s t , t e r w i j l de volgende g e n e r a t i e een 
G r i e k s cognomen droeg. De G r i e k s e cognomina van i n t o t a a l 28 
de c u r i o n e n hoeven n i e t t e duiden op een s l a v e n a f k o m s t . Canusium 
stond van oudsher bekend a l s een s t a d , waar L a t i j n en G r i e k s 
werd gesproken. V r i j e G r i e k s e immigranten kunnen evenzeer t o t 
de l o k a l e e l i t e hebben behoord. 
Maar a l s een l i d van de s t a d s r a a d een f a m i l i e n a a m d r a a g t d i e 
s l e c h t s éénmaal voorkomt, kan dat w i j z e n op h e t f e i t d a t deze 
f a m i l i e nieuw i s i n de s t a d s r a a d . V o o r z i c h t i g h e i d s h a l v e moet 
met de m o g e l i j k h e i d r e k e n i n g worden gehouden d a t w i j i n sommige 
g e v a l l e n t e maken hebben met personen van vooraanstaande f a m i -
l i e s d i e op h e t moment van o p s t e l l e n van h e t 'album' s l e c h t 
v ertegenwoordigd waren. Onder de groep van de 'pedani' z i j n e r 
t w a a l f familienamen - t w i n t i g p r o c ent van h e t t o t a l e a a n t a l 
familienamen - d i e w i j a l l e e n onder de 'pedani' a a n t r e f f e n , 
waarvan e r t i e n geïsoleerd voorkomen. Het kan d a t w i j h i e r t e 
maken hebben met s o c i a l e s t l j g e r s . K i j k e n we eens naar de 
l a a t s t e t i e n 'pedani'- diegenen dus waarvan w i j mogen aannemen 
dat z i j t i j d e n s de l a a t s t e c e n s u s - p e r i o d e t o t de s t a d s r a a d z i j n 
t o e g e l a t e n - dan z i e n we dat e r v i j f op grond van hun naam 
w a a r s c h i j n l i j k verwant z i j n aan e x - ' d u o v i r i ' . Eén h e e f t een 
naam d i e twee andere 'pedani' ook dragen. V i e r z i j n nieuwkomers. 
De bewering van Garnsey dat de 'pedani' v o o r n a m e l i j k g e r e c r u -
t e e r d werden u i t de groep van de ' p r a e t e x t a t i ' - d i e v e e l 
g e s l o t e n e r was: s l e c h t s twwalf procent b e s t o n d u i t nieuwkomers -
b l i j k t dus n i e t t e k l o p p e n . De groep van de 'pedani' i s n i e t 
de s p e c i a l e groep van jonge decurionen en ook n i e t d i r e c t een 
i n f e r i e u r e s t a t u s - g r o e p binnen de 'ordo'. E e r d e r i s e r sprake 
van een gemengde groep, w a a r i n aan de ene k a n t zonen van v o o r -
aanstaande d e c u r i o n e n hebben p l a a t s genomen en aan de andere 
kant een groep n i e u w e l i n g e n , d i e w a a r s c h i j n l i j k geen carrière 
zou maken. 
Het tweede d e e l van Garnseys bewering - d a t de meeste 'pedani' 
v o o r u i t z i c h t e n hadden op een carrière a l s m a g i s t r a a t - s t u i t 
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op p r a k t i s c h e bezwaren. A l s a l l e 'pedani' deze loopbaan zouden 
v o l g e n , dan zou de w a c h t t i j d - g e z i e n het g r o t e a a n t a l 'pedani' 
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- v o o r sommigen t i e n t o t v i j f t i e n j a a r bedragen. Dat zou 
betekenen dat de gemiddelde l e e f t i j d van de m a g i s t r a t e n hoog 
zou l i g g e n , i e t s wat op grond van h e t a a n t a l van 68 ex-magi-
s t r a t e n d e m o g r a f i s c h g e z i e n onmogelijk i s . Sommige 'pedani', 
h o o g s t w a a r s c h i j n l i j k de ' p l e b e i i ' onder hen, z u l l e n n o o i t een 
carrière hebben aangevangen. 'Het g r o t e a a n t a l e x - ' a e d i l e n ' (19) 
w i j s t erop d a t z i c h h i e r o n d e r eveneens een a a n t a l n i e t - s t i j g e r s 
bevond. S l e c h t s a c h t van hen konden i n de volgende j a r e n 
' d u o v i r ' worden. S e l e c t i e op b a s i s van s o c i a a l p r e s t i g e en het 
b e z i t van de nodige financiën l i g t voor de hand. Het s p e l van 
b e v o o r d e l i n g van bepaalde machtige f a m i l i e s werd i n Canusium 
bekwaam g e s p e e l d . In h e t z e l f d e j a a r w a a r i n M.Antonius P r i s c u s 
' q u i n q u e n n a l i s 1 i s geweest, was M.Antonius Vindex ( z i j n zoon?) 
' a e d i l i s ' . Het i s daarom h e e l goed m o g e l i j k d a t sommige 
' p r a e t e x t a t i ' hun carrière begonnen a l s m a g i s t r a a t ; een moge-
l i j k h e i d d i e Garnsey op grond van P a u l u s ' t e k s t u i t s l u i t . V e r -
h e l d e r e n d i n d i t o p z i c h t i s het f e i t d a t v i j f ' p r a e t e x t a t i ' 
w a a r s c h i j n l i j k verwant waren aan ' q u l n q e u n n a l i c i i ' , t e r w i j l 
zo'n verwantschap voor de 'pedani' i n geen e n k e l g e v a l kan 
worden v a s t g e s t e l d . Het h i e r b o v e n beschreven p r o c e s zou kunnen 
worden omschreven al s i n t e r n e o l l g a r c h i s e r i n g . 
5. HET VERLAGEN VAN DE MINIMUMLEEFTIJD 
Naast i n t e r n e o l i g a r c h i s e r i n g was e r nog een manier om de con^-
c u r r e n t i e s t r i j d t u s s e n ' p l e b e i i ' en zonen van de e l i t e t e 'ver-
v a l s e n ' : het v e r l a g e n van de a a n v a n g s l e e f t i j d . Gemeten aan de 
'aetas minima' voor de s t a d s r a a d van 25 j a a r z i j n e r een hon-
d e r d t a l i n s c r i p t i e s bekend, w a a r i n d e c u r i o n e n en m a g i s t r a t e n 
genoemd worden d i e j o n g e r waren. V o o r o p g e s t e l d d i e n t t e worden 
d a t het a a n s t e l l e n van jonge d e c u r i o n e n en m a g i s t r a t e n a l s 
v e r s c h i j n s e l n i e t i n verband mag worden gebracht met een eco-
nomisch v e r v a l van de steden of met een g r o t e r wordende f i n a n -
ciële druk op de d e c u r i o n e n resulterend i n een gebrek aan v r i j -
w i l l i g e volwassen k a n d i d a t e n . ^ Het a a n s t e l l e n van j o n g e r e n 
v o o r deze p o s i t i e s komt a l voor i n Pompei en i n O s t i a i n de 
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b l o e i p e r i o d e onder de A n t o n i j n e n . E r z i j n z e l f s nog eerdere 
v o o r b e e l d e n : 
H a l a e s a op Sicilië kent aan h e t b e g i n van de e e r s t e eeuw 
voo r C h r i s t u s v e l e t w i s t e n onder de n o t a b e l e n over het o p v u l -
l e n b i n n e n de s t a d s r a a d . De s t a d doet i n 95 v.Chr. het verzoek 
aan de Romeinse ' p r a e t o r ' Gaius C l a u d i u s P u l c h e r om p l a a t s e -
l i j k e r e g e l s voor t o e t r e d i n g t o t de s t a d s r a a d op te s t e l l e n . 
De e e r s t e r e g e l , d i e h i j i n s t e l t , i s h e t weren van k a n d i d a t e n 
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"jonger dan 30 j a a r . E c h t e r , de wens van de n o t a b e l e n om 
tegen deze r e g e l omtrent de m i n i m u m l e e f t i j d i n t e gaan d a t e e r t 
evenzo u i t deze p e r i o d e . T i j d e n s h e t bewind van V e r r e s over 
Sicilië z i j n j o n g e r e n van z e s t i e n en z e v e n t i e n j a a r e r i n ge-
s l a a g d om van V e r r e s de t i t e l van s e n a t o r - l i d van de s t a d s r a a d 
- t e k o p e n . ^ Marcus T u l l i u s C i c e r o - de a u t e u r d i e ons deze 
i n f o r m a t i e v e r s c h a f t - zorgde e r hoogst p e r s o o n l i j k voor dat 
z i j n zoon op a c h t t i e n - o f n e g e n t i e n j a r i g e l e e f t i j d h e t ambt 
van ' a e d i l e s ' i n Arpinum,Latium zou b e k l e d e n . E r waren i n 
Arpinum d r i e ' a e d i l e s ' d i e de hoogste v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d 
droegen. C i c e r o i n ad Familiares, X I I I , 1 1 : ' I k heb v o o r g e s t e l d , 
met het oog op het o p z e t t e n van een gezond b e s t u u r van de s t a d , 
d a t m i j n zoon t o t ' a e d i l i s ' wordt gekozen,samen met de zoon 
van m i j n b r o e r en Marcus C a e s i u s , iemand d i e m i j zeer na s t a a t ' . 
Daarmee was de carrière van C i c e r o j r . nog n i e t a f g e l o p e n . I n 
43 v.Chr. diende h i j - i n m i d d e l s 22 j a a r oud - i n de s t a f van 
het l e g e r van Marcus B r u t u s i n Macedonië, waar h i j door z i j n 
i j v e r , g e d u l d en i n z e t de l o f van B r u t u s h e e f t v e r d i e n d . ^ I n 
d a t z e l f d e j a a r b r e n g t C i c e r o s r . de wens aan Br u t u s over dat 
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z i j n zoon i n een p r i e s t e r c o l l e g e wordt opgenomen. Benoemingen 
van jonge d e c u r i o n e n en m a g i s t r a t e n g e t u i g e n i n g r o t e mate van 
de wens van de ouders dat hun k i n d e r e n s n e l carrière zouden . 63 maken. 
Wij hebben e e r d e r a l g e c o n s t a t e e r d d a t i n Bithynië een v e r -
l a g i n g van de m i n i m u m l e e f t i j d v o o r k a n d i d a t e n d i e r e c h t s t r e e k s 
i n de r a a d gekozen worden i s doorgevoerd met de u i t d r u k k e l i j k e 
b e d o e l i n g om k a n d i d a t e n 'e p l e b e ' t e weren. U i t Digestae L,5,2 
p r . u i t de Opiniones van U l p i a n u s ( l e h e l f t derde eeuw) k r i j g e n 
we de i n d r u k dat de m i n i m u m l e e f t i j d van 25 j a a r n i e t i n het 
h e l e Romeinse R i j k werd gehanteerd. De t e k s t l u i d t a l s v o l g t : 
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G r a f i n s c r i p t i e voor Q. A n t o n i u s T r a n q u i l l u s S a t u r n u s . 
H i j i s op v i j f j a r i g e l e e f t i j d g e s t o r v e n a l s l i d van 
de s t a d s r a a d van V o l u b i l i s ( u i t e r s t e westen van A f r i k a ) 
U i t : J . Boube, 'A propos d'un dëcurion de c i n q ans'. 
Bulletin d'archéologie marocaine 12 (1979-1980),87 
'Iemand d i e z e s t i e n j a a r oud i s , mag men n i e t a a n s t e l l e n i n 
de f u n c t i e van graanaankoper; a l s e r geen e i g e n r e g e l i n g i n 
de s t a d gehanteerd wordt b e t r e f f e n d e het a a n s t e l l e n van jonge-
ren onder de v i j f e n t w i n t i g voor de v e r p l i c h t i n g e n of de e r e -
ambten, dan moet de passende l e e f t i j d aangehouden worden'. De 
e i g e n r e g e l met b e t r e k k i n g t o t de t o e l a t i n g s l e e f t i j d l i g t 
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tussen de z e s t i e n en v i j f e n t w i n t i g j a a r . 
U i t bepaalde steden i n h e t Romeinse R i j k k r i j g e n w i j de 
indruk dat h e t a a n s t e l l e n van jonge d e c u r i o n e n c q . m a g i s t r a t e n 
een f r e q u e n t v e r s c h i j n s e l was. We z u l l e n h e t b e w i j s m a t e r i a a l 
u i t twee steden de revue l a t e n p asseren en daarna enige con-
c l u s i e s t r e k k e n met b e t r e k k i n g t o t de a a n v a n g s l e e f t i j d i n d i e 
steden en de verhouding t u s s e n de oude e l i t e en de nieuwkomers. 
B a r c i n o was i n de derde en v i e r d e eeuw na C h r i s t u s een be-
l a n g r i j k e havenstad i n het noordoosten van S p a n j e . ^ Wij kennen 
u i t B a r c i n o een i n s c r i p t i e voor Marcus A e m i l i u s Optatus, d i e 
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op v e e r t i e n j a r i g e l e e f t i j d i s g e s t o r v e n . Hem z i j n door de 
s t a d s r a a d g r a t i s de ' a e d i l i c i i e t duumvirales honores' v e r -
leend. W a a r s c h i j n l i j k b e t r e f t het h i e r de h o n o r a i r e v e r l e n i n g 
van de b e i d e ambten - n o r m a l i t e r dus s l e c h t s tegen b e t a l i n g 
t e v e r k r i j g e n ! - na de dood van de jongen. Marcus A e m i l i u s Op-
t a t u s was de s t i e f z o o n van de eveneens i n de i n s c r i p t i e ge-
noemde M. Herennius Severus, d i e z e l f ' a e d i l i s ' , ' d u o v i r ' en 
'flamen' - p r i e s t e r van de k e i z e r c u l t u s - i s g e w e e s t . ^ Het i s 
g e r e c h t v a a r d i g d om de v e r l e n i n g van de 'honores' te z i e n a l s 
een posthume toekenning van ambten, d i e de jongen zou hebben 
bekleed a l s h i j i n l e v e n was g e b l e v e n . Een op n e g e n e n t w i n t i g -
j a r i g e l e e f t i j d o v e r l e d e n ' a e d i l i s ' en ' d u o v i r ' kreeg na z i j n 
dood ('post mortem' wordt e r e x p l i c i e t i n de i n s c r i p t i e gezegd) 
de 'honores flamínales' t o e b e d e e l d ten teken dat h i j voor de 
p o s i t i e van 'flamen' i n aanmerking was gekomen.^ L u c i u s V a l e -
r i u s T e r e n t i a n u s i s op v i e r e n t w i n t i g j a r i g e l e e f t i j d g e s t o r v e n 
a l s d e c u r i o zonder een ambt t e hebben b e k l e e d . De i n s c r i p t i e 
i s o p g e s t e l d door z i j n b r o e r d i e geen melding maakt van een 
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e v e n t u e e l l i d m a a t s c h a p van de 'ordo'. V e r d e r kennen w i ] u i t 
B a r c i n o twee jonge . ' a e d i l e s ' , r e s p e c t i e v e l i j k z e v e n t i e n en 
a c h t t i e n j a a r oud. In de e e r s t e i n s c r i p t i e u i t de tweede eeuw 
na C h r i s t u s wordt naast de o v e r l e d e n L . P o r c i u s C e l e r a l l e e n de 
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moeder D o m i t i a L u c i l l a genoemd.''0 In de tweede i n s c r i p t i e , 
t e d a t e r e n i n de p e r i o d e t u s s e n 160 en 200 na C h r i s t u s , wordt 
a l l e e n de vader genoemd: C a i u s P u b l i c u s M e l i s s u s ( m e l i s s a = b i j ) , 
een e x - s l a a f van de s t a d ('servus p u b l i c u s " ) . Z i j n zoon heet 
o p v a l l e n d e r w i j s C . I u l i u s S i l v a n u s en s t a a t m i s s c h i e n i n e n i g 
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verband met een f a m i l i e van C . I u l i i . 
Het was i n B a r c i n o dus m o g e l i j k om v r i j w e l d i r e c t na het 
aannemen van de 'toga v i r i l i s ' t o t de s t e d e l i j k e carrière te 
worden t o e g e l a t e n (n.b. B a r c i n o kende geen " q u a e s t o r e n ' , het 
'aedil'-schap was dus de aanvangsfuntie) . Alföldy c o n c l u d e e r t 
u i t deze lag e a a n v a n g s l e e f t i j d een gebrek aan r i j k e b u r g e r s , 
d i e met hun vermogen de l a s t van de ambten konden d r a g e n . 7 3 
Daarnaast v e r m e l d t h i j h e t f e i t dat men i n B a r c i n o gaarne be-
r e i d was om a a n z i e n l i j k e vreemdelingen a c t i e f te l a t e n z i j n op 
p o l i t i e k g e b i e d , j a hen z e l f s de ruimte gaf om ' d u o v i r ' t e 
worden. Een gebrek aan r i j k e n op z i c h kan B a r c i n o e c h t e r n i e t 
toegeschreven worden. De i n s c r i p t i e CIl I I 4511 v e r m e l d t de 
i n s t e l l i n g van een fonds door een weldoener. De r e n t e daarvan 
werd j a a r l i j k s g e b r u i k t voor een g e l d d i s t r i b u t i e . E r waren 
twee groepen i n B a r c i n o d i e daarvan p r o f i t e e r d e n : de d e c u r i o n e n 
en de ' a u g u s t a l e s ' - r i j k e v r i j g e l a t e n e n , d i e b e t r o k k e n waren 
b i j de k e i z e r c u l t u s . Naast een som voor h o o g s t w a a r s c h i j n l i j k 
100 d e c u r i o n e n was e r voldoende g e l d beschikbaar v o o r 250 van 
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d i e ' a u g u s t a l e s ' . D e r g e l i j k e a a n t a l l e n ' a u g u s t a l e s ' v i n d e n 
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we ook i n O s t i a en P u t e o l i . De c o n c l u s i e l i g t v o o r de hand 
dat i n B a r c i n o een k w a n t i t a t i e f k l e i n e e l i t e de a a n v a n g s l e e f -
t i j d h e e f t v e r l a a g d t e n gunste van haar zonen met de b e d o e l i n g om 
een grote i n s t r o o m van r i j k e ' p l e b e i i ' - i n d i t g e v a l 'augusta-
l e s ' - z o v e e l m o g e l i j k t e voorkomen. D i t proces h e e f t z i c h mijns 
i n z i e n s a l aan h e t e i n d van de e e r s t e eeuw na C h r i s t u s v o l t r o k -
ken. 
In Antinum, een stad i n het gebied van de M a r s i , d i e t e n oos-
ten van Rome woonden, i s Sextus Petronaeus V a l e r i a n u s op negen-
t i e n j a r i g e l e e f t i j d o v e r l e d e n . 7 7 Een persoon met d e z e l f d e naam 
(m i s s c h i e n z i j n vader?) i s i n Antinum 'quadrovir i u r e d i c u n d o ' 
7 8 
geweest. Quint u s Novius Successus i s op tweeëntwintigjarige 
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l e e f t i j d a l s ' d u o v i r ' g e s t o r v e n . Dat w i l n i e t zeggen d a t h i j 
geen ' a e d i l i s ' i s geweest; i n sommige i n s c r i p t i e s wordt a l l e e n 
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h e t meest p r e s t i g i e u z e ambt genoemd. Algemeen wordt aangenomen 
dat de v e r p l i c h t i n g van hogerhand om de ambten van l a a g naar 
8 0 
hoog te b e k l e d e n vanaf de R e p u b l i e k h e e f t gegolden. U i t CIL 
IX 3840 kennen w i j een andere Q. Novius S u c c e s s u s , eveneens 
u i t Antinum a f k o m s t i g . H i j was beschermheer van de s t a d en 
iemand d i e a l l e ambten had b e k l e e d , en z e e r w a a r s c h i j n l i j k de 
g r o o t v a d e r van de e e r d e r genoemde ' d u o v i r ' . Een ander l i d van 
d e z e l f d e f a m i l i e h e e f t a l s drieëntwintigjarige a l l e ambten be-
k l e e d , dat w i l zeggen dat h i j ' a e d i l i s ' , ' d u o v i r ' en 'duovir 
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q u i n q u e n n a l i s ' i s geweest. De i n s c r i p t i e moet gedateerd wor-
den i n de tweede h e l f t van de tweede eeuw na C h r i s t u s op grond 
van de naam.van de moeder, A e l i a R u f i n a , v e r w i j z e n d naar een 
b u r g e r r e c h t v e r l e n i n g onder k e i z e r Hadrianus (117-138 na C h r . ) . 
Een aanvang van de s t e d e l i j k e carrière op z e v e n t i e n - o f a c h t -
t i e n j a r i g e l e e f t i j d behoorde ook i n Antinum t o t de m o g e l i j k -
heden. A l h o e w e l ' a u g u s t a l e s ' i n Antinum ook z i j n g e a t t e s t e e r d , 
h o e f t de l a g e r e a a n v a n g s l e e f t i j d n i e t n o o d z a k e l i j k e r w i j s t o t 
s t a n d te z i j n gekomen met t e g e n s t a n d van een s t e r k e groep 
' p l e b e i i ' . Voor steden met minder dan 15.000 t o t 20.000 inwo-
ners moeten w i j r e k e n i n g houden met de hypothese dat de e l i t e 
g r o t e problemen had om de p l a a t s e n i n de 'ordo' op te v u l l e n . 
De noodzaak om de l e e f t i j d t e v e r l a g e n z a l daar e e r d e r aanwe-
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z i g z i j n geweest dan i n de g r o t e r e s t e d e n . 
6. C O N C L U S I E 
De s t e d e l i j k e élite i n de oudheid wenste z o v e e l m o g e l i j k e x c l u -
s i e f te b l i j v e n . Er bestond van haar kant een d u i d e l i j k e min-
a c h t i n g voor ' p l e b e i i ' . Dat z i c h a f s l u i t e n van b u i t e n s t a a n d e r s 
i s de e l i t e i n de oudheid minder goed g e l u k t dan b i j bepaalde 
oligarchieën i n de z e v e n t i e n d e en a c h t t i e n d e eeuw. A a n v u l l i n g 
b l e e f n o o d z a k e l i j k , omdat gedurende e l k e g e n e r a t i e een a a n t a l 
n o t a b e l e f a m i l i e s z i c h ten gevolge van demografische en/of 
economische f a c t o r e n n i e t kon handhaven. Uitgaande van de be-
rekeningen van Jacques had een s t a d s r a a d van 100 leden e l k e 
v i j f j a a r behoefte aan 20 nieuwe d e c u r i o n e n van 25 j a a r en ou-
der. De e l i t e b l e e k n i e t i n s t a a t om h i e r i n v a n u i t de e i g e n 
g e l e d e r e n te v o o r z i e n . 
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De meest eenvoudige o p l o s s i n g zou z i j n geweest h e t a a n t a l 
r a a d s p l a a t s e n t e r u g t e brengen, z o a l s i n dé z e v e n t i e n d e eeuw 
i n de Re p u b l i e k i s gedaan. D i t procédé i s i n de oudh e i d echt-
e r n o o i t t o e g e p a s t . Het zou p r e s t i g e v e r l i e s van de ene s t a d 
t e g e n o v e r de andere s t a d hebben betekend. Een g e r i n g e r a a n t a l 
l e d e n zou betekenen dat men minder mensen zou hebben d i e aan 
de financiële v e r p l i c h t i n g e n konden v o l d o e n : de s t a d zou een 
g e r i n g e r a a n t a l schone bouwwerken b e z i t t e n en als minder aanzien-
l i j k ( v g l . de b r i e v e n van P l i n i u s o v e r de steden i n Bithynië) 
worden beschouwd. De b e l a n g r i j k s t e f a c t o r was e c h t e r h e t f e i t 
d a t de d e c u r i o n e n a l s c o l l e c t i e f een a a n t a l v e r p l i c h t i n g e n 
aan de k e i z e r l i j k e o v e r h e i d hadden. Met het toenemen van het 
a a n t a l o o r l o g e n vanaf het einde van de tweede eeuw nam de druk 
op de d e c u r i o n e n gestaag t o e . De k e i z e r l i j k e b u r e a u c r a t i e en 
h e t l e g e r namen enorm i n omvang t o e . Het terugbrengen van het 
a a n t a l d e c u r i o n e n zou een zwaardere l a s t voor minder mensen 
betekend hebben. 
Was het a f s l u i t e n van de s t a d s r a a d dus n i e t w e n s e l i j k , b i n -
nen de 'ordo' bestond een s t r i k t e s c h e i d i n g t u s s e n de vooraan-
staande oude f a m i l i e s en de 'homines n o v i ' (=nieuwkomers). Z i j 
werden i n e e r s t e i n s t a n t i e 'pedanus'. Het b e k l e d e n van de meest 
p r e s t i g i e u z e ambten was i n p r i n c i p e voorbehouden aan de leden 
van de a a n z i e n l i j k s t e f a m i l i e s . Een manier om zonen van decu-
r i o n e n t e bevoordelen boven ' p l e b e i i ' was h e t terugbrengen van 
de a a n v a n g s l e e f t i j d van 30 t i j d e n s de R e p u b l i e k naar 25 j a a r 
t i j d e n s de K e i z e r t i j d of eenvoudigweg het negeren van r e g e l s op 
dat g e b i e d . I n de e e r s t e h e l f t van de tweede na Chr. w i l d e de 
e l i t e i n Bithynië de officiële a a n v a n g s l e e f t i j d voor 'pedani' 
terugbrengen van 30 t o t 25 j a a r . E r b l i j k t u i t de b r i e f van 
P l i n i u s dat a l s i n d s Augustus zonen van d e c u r i o n e n op v i j f e n -
t w i n t i g j a r i g e l e e f t i j d hun i n t r e d e de s t a d s r a a d deden: men 
s p r e e k t van een oud en n o o d z a k e l i j k g e b r u i k om ' p l e b e i i ' te 
kunnen weren. In andere steden werd de l e e f t i j d z e l f s v erder 
t e r u g g e b r a c h t t o t a c h t t i e n j a a r . I n de v i e r d e eeuw na Chr. 
wordt de a a n v a n g s l e e f t i j d voor het gehele r i j k op a c h t t i e n 
j a a r g e s t e l d . D i t l a a t s e f e i t h e e f t n a t u u r l i j k d i r e c t t e maken 
met de noodtoestand, w a a r i n de steden i n de l a t e oudheid z i c h 
bevonden:dan i s de t i j d daar dat t a l r i j k e d e c u r i o n e n n i e t meer 
w i l l e n . 
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